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Figuur 1: Kadasterplan waarop het onderzoeksgebied is aangeduid (CADGIS Viewer Grand Public). 
 
Figuur 2: Topografische kaart waarop het onderzoeksgebied is aangeduid (GIS West).  
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 I. Opgraving deel 1 (BR10JS) (Mieke Van Eenoo en Bieke Hillewaert) 
 1. Inleiding  
Op 30 juni 1993 keurde het Vlaams parlement het decreet houdende bescherming van het 
archeologisch patrimonium goed. Hierdoor werd een eerste stap gezet in de richting van een 
duurzaam behoud van het bodemarchief. 
Bezorgd om de toenemende aantasting van de archeologische erfgoedwaarden ondertekenden 
de ministers van Cultuur van de landen aangesloten bij de Raad van Europa het Europese 
verdrag ter bescherming van het archeologische erfgoed op 20 januari 1992 te La Valletta op 
Malta. Het zogenaamde verdrag van Malta werd op 12 oktober 2001 door de Vlaamse regering 
goedgekeurd en door de federale regering op 30 januari 2002 ondertekend. 
In het verdrag worden de integrale archeologische monumentenzorg en het maximale behoud 
van de archeologische erfgoedwaarden in situ centraal gesteld. Er wordt tevens aangestuurd 
op een grotere betrokkenheid van de archeologen in alle fasen van planvorming op het gebied 
van de ruimtelijke ordening. In navolging van het principe uit de milieuwetgeving “de vervuiler 
betaalt”, stuurt het verdrag van Malta daarnaast ook aan op de veralgemening van het 
zogenaamde veroorzakerprincipe. Waar archeologische erfgoedwaarden door de uitvoering van 
werkzaamheden verloren dreigen te gaan, moeten de kosten van een voorafgaand 
wetenschappelijk verantwoord onderzoek ervan verhaald worden op de veroorzaker. Het kan 
hierbij gaan om overheden zowel als om particulieren. 
De verbouwing en bouw van 4 rijwoningen en 13 appartementen met ondergrondse parking in 
het huizenblok tussen de Jeruzalemstraat, de Korte Rijkepijnderstraat en de Drie-Zwanenstraat 
waren dan ook de aanleiding om een archeologisch onderzoek te starten in voornoemd 
huizenblok. Na een archeologisch proefonderzoek op vraag van Promimo bvba / Groep Topro, 
op 12 mei 2010, uitgevoerd door Raakvlak (Intergemeentelijke dienst archeologie Brugge en 
ommeland) met gunstige resultaten, werd er dan ook geopteerd om een archeologische 
opgraving uit te voeren. Voor de opgraving werd één projectarcheoloog aangeworven in dienst 
van Raakvlak, betaald door Promimo bvba / Groep Topro. 
Het op te graven terrein bevindt zich tussen de Jeruzalemstraat, de Korte Rijkepijnderstraat en 
de Drie-Zwanenstraat in het centrum van de historische binnenstad van Brugge (kadasternr: A 
104 L) (cfr. Fig. 1 tot 4).  
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Figuur 3: Situering van de opgraving op luchtfoto in de historische binnenstad van Brugge (Google Earth). 
 
 
Figuur 4: Weergave van het huizenblok op het huidige kadasterplan (rood omrand). In het groen zijn de twee 
sleuven uit het eerste deel van de opgraving aangeduid. 
 
 
 
 
 
1
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 2. Historische situering 
 2.1. Historisch en cartografisch onderzoek 
 
De percelen tussen de huidige Jeruzalemstraat, Drie-Zwanenstraat, Korte Rijkepijnderstraat en 
de Rolweg behoorden voor de 18e eeuw toe aan het Oostproosse. De gronden waren op deze 
manier onderdeel van het rechtsgebied van de proosdij van Sint-Donaas. De oude benaming 
van de Jeruzalemstraat was de “Stuijfzandstraat”,1 zoals zichtbaar op de kaart van Marcus 
Gerards uit 1562. Wellicht verwijst deze naam naar de hoger gelegen, pleistocene zandrug.  
Aan de hand van het beschikbare kaartmateriaal zijn enkele conclusies te trekken die versterkt 
worden door het bijhorende historische onderzoek. Bij het raadplegen van één van de oudst 
beschikbare kaarten, met name deze van Marcus Gerards uit 1562 (cfr. Fig. 5), wordt duidelijk 
dat het perceel bestaat uit verschillende aan elkaar gebouwde huisjes rond een centrale open 
ruimte. Op de uit 1641 daterende kaart van Sanderus (cfr. Fig. 5) is de situatie ongewijzigd. 
Ook op kaarten uit de 18e eeuw zien we een gelijksoortige situatie. De Popp-kaart (cfr. Fig. 6) 
en het primitieve kadaster uit de 19e eeuw tonen echter een nieuwe situatie. Hierop is 
zichtbaar dat de Corte Stuijfzand, die de Stuijfzandstraat en de Rijcke Pijnder verbindt, is 
verkaveld en aan het huizenblok is toegevoegd. Daarnaast is het grootste gedeelte van de 
oorspronkelijke bebouwing op het perceel verdwenen. Enkel de huizen aan de Stuijfzandstraat 
(nu Jeruzalemstraat) blijven bestaan.  
Na het bekijken van de kaarten wordt duidelijk dat het huizenblok op alle beschikbare kaarten 
hetzelfde uitzicht behoudt, de zuidelijke uitbreiding uitgezonderd. Dit schept mogelijkheden tot 
een onderzoek waarbinnen continuïteit en evolutie van de bewoning centraal staan.  
Volgens het in 1580 opgestelde Brugse kadaster bestaat het huizenblok uit een vijftal 
woonsten die het grootste deel van de tijd in twee eigendommen zijn verdeeld. Beide 
eigendommen lopen van de Jeruzalemstraat tot in de Korte Rijkepijndersstraat. Het noordelijke 
van deze eigendommen wordt “het Zweerd” genoemd. Naast een hoofdhuis worden er tussen 
de 13e en 16e eeuw nog minstens twee huizen bijgebouwd. Eén van deze huisjes wordt 
toepasselijk “het Zweerdekin” genoemd. Tussen 1363 en 1460 is op dit perceel eveneens een 
leenbank gevestigd die “het Zweerd” wordt genoemd, al komen de namen “Zweerdekin” of 
“ten drie Zwerdekine” ook voor (Maréchal 1955, 110. In welke van de drie woningen de bank 
specifiek gevestigd was, is onbekend.  
Het zuidelijk gelegen eigendom, waarvan de eerste vermelding uit de 16e eeuw dateert, wordt 
“de Scheure” genoemd2. Dit eigendom bestaat eveneens uit drie huizen, waarvan één van de 
drie een stenen gevel bezat. Het stenen gebouw bestaat uit twee samengevoegde woningen3, 
wat betekent dat er vóór 1543 vier tot vijf woonsten staan op “de Scheure”.  
 
 
 
         
 
 
                                                            
1 RAB, Proosdij Sint.‐Donaas, nr. 209, f. 43vo – 45ro 
2 Brugge, Archief seminarie, fonds Eekhoutabdij, rentenboek 1534, f. 12vo. 
3 Brugge, Archief seminarie, fonds Eekhoutabdij, rentenboek 1534, f. 12vo. 
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Fig. 3 
 
De beide eigendommen worden doorheen de Middeleeuwen vaak niet bewoond door hun 
eigenaars. De huizen vinden onder andere weduwes van zowel poorters als adellijke heren4, 
alsook een kanunnik5 onderdak. Verder is te melden dat een deel van het huizenblok bij de 
opmaak van het Belgische kadaster in 1831 eigendom was van het Bureel van Weldadigheid, 
dat het opnieuw verkoopt aan particulieren in 18496.  
Algemeen kan men stellen dat de woningen gedurende hun geschiedenis door de gewone 
bevolking van de stad Brugge bewoond werden7. Dit blijkt uit de historische kaarten eveneens 
als uit het historisch onderzoek. 
 
 
                                                            
4 SAB, O.A., reeks 198, Klerken van de vierschaar, nr. 416, f. 25ro. 
5 SAB, O.A., reeks 207, Staten van goed, 2e reeks, nr. 8512. 
6 Brugge, OCMW‐archief, Fonds Bureel van Weldadigheid, II, doos 17, nr. 5. 
7 SAB, O.A. reeks 207, Staten van goed, 2e reeks, nr. 8512, RAB, Brugse Vrije, Staten van goed, 1e reeks, nr. 3484. 
 
 
Figuur 5: Historische kaarten van Marcus Gerards uit 1562 en Sanderus uit 1641. De rode pijl duidt het 
onderzochte huizenblok aan, de groene, het Karmelietenklooster. 
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Figuur 6: Popp‐kadasterkaar uit 1865 (Rood omrand het te onderzoeken huizenblok). 
 
 2.2. Eerder archeologisch onderzoek 
 
Op de huidige plaats van het Sint-Leocollege staat van 1265 tot het einde van de 18e eeuw het 
eerste Karmelieten- of Carmenklooster van Brugge. Nadat het klooster wordt opgegeven, 
worden de gebouwen als nationaal goed verkocht en afgebroken (Ryckaert  1991,195-196). 
Verder is er in de jaren 1984-1985 langs de Rijkepijnderstraat een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd omwille van de bouw van een nieuwe woonwijk met ondergrondse parking. De 
gevonden sporen gaan terug tot de 13e eeuw. Er worden verschillende waterputten en 
mestkuilen terug gevonden die heel wat materiaal opleverden (onder andere leer en intacte 
aardewerken potten). Verder zijn er een hele reeks aan metalen vondsten gedaan zoals 
pelgrimstekens, gespen en riembeslag. Interessant zijn de vondsten van amber die dateren uit 
de 14e en 15e eeuw. Er werden zowel ruwe amber, half afgewerkte, als volledig afgewerkte 
kralen teruggevonden. Dit doet vermoeden dat de amberbewerking van Brugge zich in de 
omgeving rond de Carmerstraat bevond (De Witte 1987, 99-103). 
Het proefonderzoek uitgevoerd door Stefan Decraemer sluit bij deze bevindingen aan. Een 
opvallende constatering is dat er over het hele terrein een ophogingspakket lag dat tussen de 
1,40 en 1,75 m dik was. Dit was het dikst in het noordwesten en westen van de onderzochte 
zone. Wellicht is dit het gevolg van het feit dat het dekzand naar de depressie Augustijnenrei-
Spiegelrei afloopt. Onder dit dikke pakket echter, bevindt zich onmiddellijk een 
laatmiddeleeuwse laag van ongeveer 0,75 m, die gedateerd is aan de hand van de 
gerecupereerde scherven (2e helft 13e – 1ste helft 14e eeuw). Het is in deze laag dat 
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verschillende muurstructuren zijn teruggevonden, goed bewaard onder de veilige afdekking 
van het ophogingspakket. 
Bijna alle muren zijn bewaard tot net onder de ophogingslaag. Enkele van deze muren 
bevatten bakstenen van groot formaat en wijzen dus ook op een hoge ouderdom (13e, eerste 
helft 14e eeuw). Daarnaast zijn verschillende stukjes amber aangetroffen in de proefsleuven. 
Gezien de nabijheid van de Carmerstraat, is het mogelijk dat het centrum van de 
amberbewerking zich tot in de Jeruzalemstraat uitstrekte.  
 
Figuur 7: Uittreksel uit de Centraal Archeologische Inventaris. 
 
In de Centraal Archeologische Inventaris zijn verschillende onderzoeken uit de buurt van het 
onderzoeksgebied opgenomen. De meest belangrijke hier zijn: het onderzoek aan de Elisabeth 
Sorghestraat waar de middeleeuwse aanwezigheid van pottenbakkers is geattesteerd (CAI 
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ID:155023); het onderzoek aan de Verversdijk en de Spinolarei waar de aanwezigheid van 
middeleeuwse wolververs in aangetoond (CAI ID:300040 en 76908); het onderzoek aan de 
Verversdijk waar men de resten van een middeleeuwse leerlooierswerkplaats terugvond (CAI 
ID:76920). Het is aan de hand van deze onderzoeken duidelijk dat er in de buurt 
ambachtelijke nijverheid plaats vond. Een productieplaats van barnstenen paternosterkralen 
kan in het rijtje thuishoren. 
 
 3. Bodemkundige situering 
 
Het centrum van Brugge bevindt zich op de grens van de polders en de zandstreek. De 
bovenste natuurlijke laag, is pleistoceen dekzand. Dit dekzandcomplex doorsnijdt de stad van 
oost naar west en is onder te verdelen in drie verschillende ruggen met elk een TAW-hoogte 
tussen de 5 en de 8 m. Doorheen de stad loopt het rivierstelsel Reie-Waardamme. Dit stelsel 
voert het overtollige water af via het noorden van de stad, om dan via een kunstmatig 
afwateringsysteem in het getijdengeulsysteem terecht te komen (Mostaert 1988, 43-51). 
Het te onderzoeken gebied ligt op korte afstand van de huidige Lange Rei en op ongeveer 150 
m van de uitloper van de dekzandrug Beursplein-Zand-Steenstraat-Burg (cfr. Figuur 8). 
Op de bodemkaart is de onderzoekszone, en met uitbreiding de volledige Brugse binnenstad in 
gekleurd als bebouwde zone (Geopunt Vlaanderen; Van Ranst en Sys 2002, 18)  
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Figuur 8: Geomorfologische gesteldheid van de Brugse binnenstad, met in het rood het huizenblok. (rode lijn rond 
burg = burgmuur, midden blauw = Reie, lichtblauw = depressie, groen = overstromingszone van de Reie, geel = 
zandrug, lichtbruin = wegas). Deze kaart is in  andere vormen gepubliceerd in Ryckaert 2011, 145‐152. 
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 4. Veldwerk 
 4.1. Opgraving deel 1  
Voorafgaand aan de afbraak en verbouwing werd de binnentuin in twee fasen vlakdekkend 
opgegraven. De twee werkputten (sleuf1: 120m²; sleuf 2: 80m²) worden beide eenmaal 
verdiept (cfr. Fig. 4 en bijlage 3 - opgraving deel 1). Door de slechte weersomstandigheden en 
de onmogelijkheid filterbemaling te plaatsen, was het slechts mogelijk tot een diepte van 
175cm onder het maaiveld op te graven. 
 4.1.1. Structuren 
De aangetroffen structuren worden per sleuf besproken. Hierbij worden structuren die 
vermoedelijk met elkaar in verband staan samen behandeld. Slechts één muur loopt door in 
beide sleuven.  
De relatief goed bewaarde muur (S7 en S26), gelegen tegen de noordwestelijke kant van 
beide sleuven liep van noord naar west. Het gaat om een muur (lengte 11m) met een 
gemiddelde breedte van 50cm die nog tot een hoogte van 35cm bewaard is gebleven. De muur 
is opgebouwd uit baksteenfragmenten, gerecupereerde natuursteen en delen van geverfde en 
bepleisterde muren. De natuursteen en de gerecupereerde muuronderdelen zijn vooral 
gebruikt om de binnenzijde en de onderkant op te bouwen (cfr. Fig. 9). In de muur zijn twee 
lagen te onderscheiden. Eén met een zachte gele mortel onderaan en een laag met een 
hardere witte mortellaag bovenaan. Het westelijke deel van de muur lijkt bovenaan te zijn 
verstevigd met een laagje cement. Opvallend is het slechts enkele centimeter diepe puinspoor 
aan de west kant van de muur. Dit liep echter niet langsheen heel de muur. Verder wordt er 
onder een deel van de muur en het puinspoor een fundering van hergebruikte natuursteen 
aangetroffen. De meest noordelijke hoek van de muur is met 
pleister afgewerkt waardoor hier een muureinde wordt vermoed 
maar de braaksporen op dezelfde plaats bewijzen het tegendeel.  
In sleuf 1 wordt op gelijke hoogte van S7 en S 26 een de aanzet 
van een andere muur (S9), die loodrecht verder loopt in de 
zuidwestelijke sleufwand, aangetroffen. Een deel van het verloop 
van deze muur is bewaard gebleven als uitbraakspoor met veel 
grote puinbrokken (S12, 2,5m lang) (cfr. Fig. 7). Dit 
muurrestant is opgebouwd uit recuperatiemateriaal, waarvan de 
kopse kanten naar de buitenkant zijn geplaatst.  
Tegen deze muur worden restanten van een vloer (S16) 
aangetroffen. Deze vloer is net zoals de muur opgebouwd uit de 
gerecupereerde bakstenen, geplaatst zonder enig verband en 
gevoegd met witte mortel. Sommige fragmenten lijken deel te 
zijn van de typische bakstenen van groot formaat.  
 
 
 
 
 Figuur 9: Muur S7 
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40 cm boven spoor 16 bevinden zich de resten van een 
tweede vloer (S17) die op dezelfde wijze was 
opgebouwd (cfr. Fig. 8). Ertussen ligt een zwarte 
zandlaag met baksteenfragmenten en kleine 
mortelbrokken. Boven beide vloeren bevindt zich een 
zandlaag van acht à tien centimeter dik. Beide vloeren 
zijn op ophogingslagen van puin aangelegd. Een 
stabiliserende laag zand lijkt hier te ontbreken. Een fijne 
zandlaag werd echter wel telkens juist boven de vloeren 
gevonden. De functie van deze laag is onbekend. 
 
Op ongeveer gelijke hoogte met de onderste vloer werd 
in het andere uiterste van het vlak, namelijk in de 
noordelijke hoek van de eerste sleuf, nog het restant van 
een derde vloer (S18) gevonden die op gelijkaardige 
wijze is aangelegd. Deze bestond eveneens uit 
recuperatiemateriaal van bakstenen van groot formaat. 
Er wordt verder geen enkel spoor van een 
stabiliseringslaag of mortel gevonden. Het ontbreken van 
een goede fundering resulteerde in een verzakking van 
de vloer (cfr. Fig. 9). De vloer is niet volledig bewaard 
en bevond zich ook deels buiten het opgravingsvlak. Het 
Figuur 12: De duidelijke helling van vloer S18. 
Figuur 13: Beeld van muur S19. 
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bewaarde zichtbare deel suggereerde een circulaire vorm.  
 
Naast deze drie vloeren en muur worden nog twee andere muurrestanten teruggevonden. Eén 
van deze muren (S19) is slechts twee lagen diep bewaard (cfr. Fig. 10). Het gaat wellicht om 
dezelfde bakstenen muur die is gevonden in het proefonderzoek (cfr. Fig. 10). De modernere 
muurtjes die hier loodrecht tegen aangebouwd waren, zijn echter niet terug gevonden. De 
muur heeft een dikte van ongeveer 1 m en was over een lengte van 3 m zichtbaar in de sleuf. 
De precieze lengte is niet gekend omdat de muur doorloopt in de sleufwand. In het 
proefonderzoek blijkt deze over te gaan in een puinspoor, dat wellicht tijdens het onderzoek 
onder de sleufwand lag. De gebruikte bakstenen, zowel hele als halve exemplaren, zijn van 
groot formaat, (27X12X?cm, 16X12X?cm).  
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast muur S19 is in de noordoostelijke muur een restant van een bepleisterde muur (S20) 
aangetroffen (cfr. Fig. 11). Beide zijden zijn afgewerkt met pleister, wat doet vermoeden dat 
dit het uiteinde van de muur was. De onderste 40cm is niet bepleisterd. In de tweede sleuf, die 
nauw aansloot aan deze eerste, wordt de muur echter niet meer aangetroffen. Of het hier gaat 
om een soort lange en brede sokkel of de restanten van een afgebroken muur is onduidelijk. 
S19 en S20 liggen naast elkaar maar zijn niet met elkaar verbonden (cfr. Fig. 12).   
 
Figuur 14: De bepleisterde muur S20 
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Op een diepte van 21cm verbreedt de muur zich waardoor er een trapje ontstaat. De bovenste 
laag van deze fundering bestaat naast bakstenen ook uit dikke tegels (5X17X?cm) met de 
restanten van geel en groen glazuur (cfr. Fig. 14). Halverwege de muur is er een steunbeer 
van 30 op 60 cm. Vreemd genoeg loopt deze niet even diep door als de rest van de muur. Hij 
stopt op het moment dat de muur verjongt. De onderste laag echter bestaat uit gelijksoortige 
tegels als bij de rest van de muur. Aan zuidwestelijke zijde is een puinspoor zichtbaar. 
 
In het zuidoostelijke profiel van sleuf 1 wordt zowel een witgrijze (S23) als een roze puinlaag 
(S24) aangetroffen van een 12tal centimeter dik (cfr. Fig. 15). Opvallend is dat deze roze 
laag ook wordt teruggevonden in de noordelijke hoek van de sleuf. Mogelijk loopt de laag van 
de ene kant van het vlak naar de andere kant door. Kijken we naar de muur met steunbeer, 
dan zien we dat de roze laag onder de steunbeer doorloopt (cfr. Fig. 15). De witgrijze laag is 
moeilijker te volgen. Wellicht loopt zij tegen de muur met steunbeer op gelijke hoogte met de 
verjonging, onder de steunbeer. Mogelijk steunt deze laatste op de eerste. In de noordelijke 
hoek van de sleuf zijn de restanten van deze mortellaag mogelijk nog te vinden op het vlak 
zelf. Daar beide lagen duidelijk op een laag zand liggen, is de kans groot dat het om twee 
mortelvloeren gaat. Daarnaast staat op de roze laag een platform van een tiental gele 
bakstenen (10X22X5) met daarop een natuurstenen sokkel (S21) (cfr. Fig. 13). De sokkel 
zelf heeft een diameter van 42cm en een hoogte van 28cm. Dit is een extra aanwijzing om de 
mortellaag als loopvlak aan te duiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 19: De muur (S34) uit zachte baksteen. 
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In de tweede sleuf wordt een muurrest van zachte rode baksteen (S34) met noordwest- 
zuidoost oriëntatie gevonden. Hij is slechts over een lengte van 1,20m bewaard (cfr. Fig. 16). 
Hoe diep deze muur nog is bewaard, is niet te achterhalen door de hoge grondwaterstand. De 
bakstenen met formaten van 20X10X5cm en 10X10X5cm zijn gevoegd met zachte gele mortel. 
Het verband was niet af te achterhalen daar maar één baksteenlaag zichtbaar was.  
 
Net naast S7-S26 werd een muur in kruisverband aangetroffen (S27) (cfr. Fig. 17). Deze 
was gevoegd met cement, al waren er ook restanten van harde witte mortel. Het gebruikte 
baksteenformaat is 20X8X5 cm. De muur werd later gebruikt als fundering van de huidige 
tuinmuur.  
 
 4.1.2 Opmerkelijke vondsten 
 
Naast de aangetroffen structuren zijn ook een aantal objecten 
gevonden in de puinlagen die het onderzoeksleuven afdekken. De 
vondsten voorzien de onderliggende lagen en structuren van een 
datering ante quem.  
AARDEWERK: Naast grijs aardewerk, steengoed en rood aardewerk 
zowel met als zonder glazuur, zijn ook enkele uitzonderlijke 
fragmenten te vermelden. Er zijn naast enkele stukjes recenter 
Aziatisch porselein ook fragmenten van Delftse tegels 
teruggevonden. Verder zijn ook de enkele scherven Saintonge 
aardewerk, uit de gelijknamige regio in het zuidwesten van 
Frankrijk, vernoemenswaardig. Deze witgebakken recipiënten zijn 
polychroom beschilderd met dieren, bloemmotieven of 
wapenschilden en bedekt met een gevlekte groene loodglazuur8. 
Ten slotte is ook een fragment van een middeleeuwse amfoor 
aangetroffen in een hard beige baksel. In deze amforen werd 
onder andere wijn, olie, honing en kappertjes verhandeld9. De 
oudste fragmenten kunnen gedateerd worden in de volle 
middeleeuwen, waardoor zij ook kunnen helpen bij de datering van de gevonden structuren. 
METAAL: Er zijn vier munten en één rekenpenning aangetroffen. Twee munten waren 
afgesleten, maar de twee andere konden worden gedateerd in de Spaanse periode, die van de 
16e tot het begin van de 18e eeuw loopt. Meer precies is de ene te dateren op het einde van de 
16e eeuw, terwijl de tweede in de eerste helft van de 17e eeuw te plaatsen is. De 
rekenpenning, gemaakt uit koper, kan gedateerd worden in de eerste helft van de 16e eeuw. 
Rond het jaar 1600 zijn verder een vingerhoed uit messing en een mandeliersgesp te plaatsen. 
Ook een schoengesp uit de 15e of 16e eeuw met schelprozetversiering behoort tot de vondsten. 
Ten slotte is ook een 13e-eeuwse vondst het vermelden waard. Het gaan met name om het 
bronzen dekseltje van een sluit- of pijlgewichtbakje met puntcirkelversiering (cfr. Fig. 16).  
 
                                                            
8 Hillewaert en Van Besien 2007,  24. 
9 Hillewaert en Van Besien 2007,  30. 
Figuur 20 1: deksel pijlgewicht
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 5. Besluit 
De structuren kunnen aan de hand van het gevonden materiaal in de aanwezige puinlaag, 
waarin of waaronder ze zich juist bevonden, en aan de hand van een ruwe datering van de 
gebruikte baksteenformaten, geplaatst worden in de periode tussen de 14e en 16e eeuw.  
De muurrestanten lijken niet met elkaar in verband te staan, waardoor een interpretatie 
moeilijk wordt. Toch kunnen enkele structuren verbonden worden. Aan de hand van de twee 
vloerrestanten (S16 en S17) en de overblijfselen van een muur (S9), is het mogelijk om de 
vage grenzen van een woonruimte af te bakenen. Tijdens het gebruik is de vloer minstens 
eenmaal is opgehoogd. Verder kunnen de twee gekleurde mortellagen (S23 en S24) en de 
aanpalende muur met steunbeer (S14) ook als een mogelijke ruimte worden bestempeld. Ook 
hier volgen twee loopvlakken vermoedelijk op.  
Verdere interpretatie was niet mogelijk door de zeer slechte weersomstandigheden en de natte 
ondergrond waarin de opgravingen plaatsvonden. 
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 II. Opgraving deel 2: werfbegeleiding (BR12JS) (Griet Lambrecht en Jan Huyghe) 
 1. Veldwerk 
Nadat de opgraving eind november 2010 door wateroverlast werd opgegeven, kreeg Raakvlak 
eind maart – begin april 2012 de kans om tijdens het uitgraven van de bouwput nog enkele 
waarnemingen te doen (bijlage 3). In deze fase van het onderzoek zijn bijna alle gebouwresten 
en informatie over enige percelering verdwenen en kunnen enkel nog de diepste sporen 
onderzocht worden. Hiervoor konden we rekenen op een vlotte samenwerking met de 
bouwheer en de kraanman die de graafwerken uitvoerde. 
 
                                        
                                          Figuur 22: overzicht van de bouwput   
 1.1. Structuren 
Tijdens de aanleg van de bouwput was het mogelijk zeven structuren te herkennen en deze 
geheel of gedeeltelijk te onderzoeken.  
Allereerst komt een bakstenen muur aan het licht (S1) waartegen zich een afvallaag (S2) 
heeft opgehoopt. 
Het u-vormig muurrestant is opgebouwd uit grote volledige (26X13X6,5 cm) en halve 
bakstenen. 
De breedte van de muur varieert van 38cm tot 82cm en is plaatselijk vijf à zeven lagen 
bewaard. In de noordelijke hoek van deze structuur is de rest van een  
vloer bewaard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 23: Spoor 1.
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Figuur 25: Spoor 4 in doorsnede. 
 
 
 
 
 
 
Figuur 24: Spoor 3. 
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Figuur 26: Spoor 5 in doorsnede. 
 
De vloer is opgebouwd uit halve grote bakstenen en is er ook mee afgeboord. De muurresten 
liggen evenwijdig met de Drie-Zwanenstraat.  
 
In de sterk humeuze, zwarte afvallaag (S2) werd vrij veel middeleeuws aardewerk en bot 
aangetroffen. (Zie 4.2.2 Aardewerk) verder vonden we bij het opschaven ook leer, metaal en 
amber. Het was niet mogelijk dit spoor te couperen.  
Op enige afstand van spoor 1 en 2 bevindt zich een kuil (S3). Tijdens het opschaven komen 
hieruit vrij veel brokjes barnsteen (zie ook 5. Amber/barnsteen) en half afgewerkte of mislukte 
barnstenen artefacten uit de vulling. Hierop is besloten de vulling zoveel mogelijk te 
verzamelen en nat te zeven (1mm). Een opvallende vondst in deze kuil is een kleine hamer. 
Even verder in westelijke richting bevindt zich een ronde bakstenen structuur (S4) (2,50m 
diameter). Het gaat hier om een afvalkuil/beerkuil opgebouwd uit een enkele rij bakstenen en  
een weinig witte kalkmortel. Voor deze constructie zijn voornamelijk halve bakstenen maar 
ook enkele volledige stenen (26X13X6,5 cm) gebruikt. (bijlage 4) 
In deze put zijn eveneens resten van amberbewerking aangetroffen. De amberresten bevinden 
zich in laag twee. Deze laag is zoveel mogelijk verzameld en nat gezeefd op 1 mm. Laag 3 is 
een zeer compact mestpakket waaruit naast aardewerk ook leer en textiel is gerecupereerd. 
Het leer, voornamelijk delen van schoenen, wordt geconserveerd en het textiel wordt koel en 
nat bewaard.  
 
Net naast spoor 4 bevindt zich een tweede afvalkuil/beerkuil (S5) met een doorsnede van 
1m50. De houten bekisting van deze tweede kuil is bijna volledig vergaan maar is wel nog te 
herkennen in het vlak. De vulling bestaat uit twee lagen: onderaan een zeer compact, vrij 
homogeen, humeus mestpakket met stukjes organisch materiaal en aardewerk. Hierboven ligt 
een bruin gevlekte, zandige laag die baksteen, mortel en houtskoolstippen bevat. Deze tweede 
(dempings)laag is na het vullen van de put en het inklinken van laag 1 meer naar beneden 
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gezakt. Spoor 5 bevindt zich ten noorden van spoor 4. Beide sporen oversnijden elkaar niet. 
Spoor 5 oversnijdt aan de westelijke zijde een laag die niet verder kan worden onderzocht. 
Verder worden ook nog twee resten van tonwaterputten (sporen 6 en 7) geregistreerd. De 
waterputten, met diameter 0,85 en 1,07m, zijn volgestort met afval dat ook aardewerk bevat. 
Uit deze onderste lagen van de waterputten wordt een kleine hoeveelheid aardewerk 
gerecupereerd. Bij spoor 6 was het mogelijk het aardewerk uit de waterput zelf en dat uit de 
aanlegtrechter gescheiden te houden. Spoor 6 kon ging tot een diepte van 3,45 m TAW, spoor 
7 kon tot 2,03 m TAW onderzocht worden. We bereikten hier telkens in moeilijke 
omstandigheden de onderkant van de ton.  
 
                                             
                                                Figuur 27: Een zicht op spoor 7. 
 
 
 1.2. Aardewerk 
  
 
Figuur 28: Aardewerk: telling per soort en datering 
 
Spoor Structuur Grijs Rood Proto Steengoed Stgoed zonder glazuur Stgoed met glazuurMaaslands wit Totaal Datering
BR12/JS/I/1 muur 2 1 3 1300‐1500
BR12/JS/I/2 ophogings 92 56 2 60 210 1375‐1475
BR12/JS/I/3 kuil 355 115 1 1 472 1200‐1275
BR12/JS/I/4 kuil 271 238 1 6 41 557 1250‐1400
BR12/JS/I/5 kuil 1 1 1300‐1500
BR12/JS/I/6 waterput 24 14 1 3 42 1325‐1375
BR12/JS/I/7 waterput 32 4 1 37 1250‐1325
Totaal 776 429 3 9 104 1 1322
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Importen (proto-steengoed, steengoed en Maaslands wit –zgn. Andenne) in totaal goed voor 
ca. 10%.  90% van de scherven bestaat uit lokaal aardewerk.  Het aardewerk is te dateren in 
de late middeleeuwen. In totaal zijn er tijdens deze korte interventie 1322 scherven 
gerecupereerd. 
 
De functie van het aardewerk uit de drie grootste concentraties is meer in detail bekeken. In 
deze sporen worden vooral potten gevonden die in verband kunnen gebracht worden met eten 
en de bereiding van eten.  
 
   
Figuur 29: Tabellen met aardewerk tellingen 
 
 
 
Spoor 3 kuil
Voorwerpnaam Fragm. MAE
pot 18 12
bakpan 2 2
kan 24 8
kom 2 2
grape 3 0
beker 1 0
onbekend 422 3
472 27
Totaal Spoor 4 kuil
Voorwerpnaam Fragm. MAE
pot 27 6
bakpan 13 5
kan 15 7
kom 20 13
grape 24 10
vuurstolp 3 0
onbekend 455 3
557 44
Totaal
Spoor 2 ophogingslaag
Voorwerpnaam Fragm. MAE
pot 71 5
bakpan 12 7
deksel 2 2
kan 54 11
kom 8 7
grape 9 3
vetvanger 2 2
vuurstolp 1 0
beker 4 2
zwavelbakje 1 0
onbekend 46 2
210 41
Totaal
Ra
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Figuur 31: Vingerhoed, pelgrimsinsigne en mesheft in wortelhout. 
 1.4. Leer 
Uit de sporen 2, 3, 4 en 6 zijn in totaal 69 stukken leer gerecupereerd. Het gaat hierbij 
voornamelijk om delen van schoenen (65) en een vermoedelijk buideltje (4). Vele stukken zijn 
goed bewaard, enkele zijn zwaar aangetast en fragiel, zoals het versierde stuk leer dat 
waarschijnlijk van een buideltje komt.  
 1.4.1. De schoenen:  
Het schoenleer is vrij goed bewaard gebleven omdat het onder de permanente grondwatertafel 
kon blijven. Afgesloten van zuurstof kregen bacteriën geen kans het leer af te breken. Helaas 
is het naaigaren niet bewaard gebleven11. De schoenen zijn samengesteld uit stukken leer 
                                                            
11 Schoenen werden gestikt met vlas of hennep (of een combinatie) Goubitz et al. 29. 
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waarin met een els eerst rijggaatjes werden aangebracht. Daarna zijn de losse onderdelen aan 
elkaar gestikt (Goubitz et al. 13). 
 
 
Zolen: 
Uit sporen 2, 3, 4 en 6 zijn in totaal 23 zolen of delen van zolen gerecupereerd. Bij de punten 
van de zolen treffen we enkel puntige exemplaren aan. Van vier zolen kan de lengte bepaald 
worden. Zij meten respectievelijk 180 mm, 281 mm, 249 mm (2 aan elkaar passende delen) 
en 264 mm (uiterste tip poulaine ontbreekt). De afmetingen stemmen in benadering overeen 
met de oorspronkelijke lengte daar het leer aan een zekere krimp onderhevig is. Van één zool 
is het duidelijk dat ze van een kinderschoen komt, alle andere zolen of zool delen hebben 
toebehoord aan een schoen van een volwassen persoon. Waar de breedte te bepalen was, 
liggen de afmetingen ter hoogte van de bal van de voet tussen 73 en 93 mm, de breedte ter 
hoogte van de overgang tussen de voorvoet en de hiel (het geleng) meet tussen 24 en 43 mm. 
De breedte van de zolen ter hoogte van de hiel schommelt tussen 50 en 60 mm12. Uit de 
slijtsporen is af te leiden dat 3 (delen van) zolen afkomstig zijn van een linkse schoen. Op één 
zool is nog duidelijk de indruk van de voet en de tenen te zien. Verschillende zoolfragmenten 
wijzen op het gebruik van zolen die samengesteld zijn uit een hiel en een voorvoetstuk.  
De zolen zijn vastgemaakt aan het bovenleer met een halfleersteek door de zool en een vlees-
nerfsteek door het bovenleer (Mould & Carlisle 3270).   
Op verschillende zolen zijn slijtsporen te zien. De slijtage is vooral terug te vinden op de 
plaatsen waar de voet de meeste druk uitoefent op de zool. Namelijk onder de bal van de voet, 
onder de buitenzijde van de voet en onder hiel. De zolen zijn op die plaatsen merkelijk dunner 
geworden (maar de zolen zijn aan de vleeszijde niet afgesleten, daarom naar alle 
waarschijnlijkheid geen loopzolen).  
 
 
Bovenleer: 
Uit de sporen 2, 3, 4 en 6 zijn in totaal 39 stukken (volledige stukken en fragmenten) 
bovenleer gerecupereerd. De determineerbare stukken zijn alle afkomstig van enkelschoenen 
Goubitz et al. 24). Van de fragmenten bovenleer zijn er zes zeker afkomstig van voorbladen. 
Eén van de schoenen heeft een opengewerkt bovenleer, een tip van een trip is versierd met 
een lederstempel.  
Er zijn twee sluitingswijzen te herkennen, namelijk met een gesp (bij een stuk bovenleer van 
een trip) en met rijgkoorden. Alle schoenen, behalve de trip, zijn schoenen van het type 
waarbij de sluiting (met veters) zich bevindt in het midden van de zijkant van de schoen. De 
veters zelf zijn niet in de kuilen teruggevonden. 
Het bovenleer van de trip met de gesp bestaat uit drie lagen leer die met een overhandse 
steek aan elkaar zijn vastgemaakt. Over de tip van de driehoek zit een gesp geschoven 
waarmee het bovenleer van de trip gesloten werd. Gelijkaardige stukken bovenleer werden 
ook teruggevonden in de Karthuizerwijk in Brugge in 1984 (Goubitz 1988 155-158). 
 
Opmerkelijk zijn de sporen van herstel en versteviging: één scheur in het leder wordt 
geflankeerd door naaigaten en op één fragment is een verstevigingslapje nog aanwezig. 
                                                            
12 Afmetingen zool kinderschoen: lengte: 181 mm, breedtes: 66‐35‐42 mm. 
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Discussie: De evolutie van vorm en constructie van de schoen in Noordwest-Europa toont 
onderling grote gelijkenissen in de verschillende landen. Dit is te wijten aan het internationale 
karakter van de handel van ideeën en goederen in de late middeleeuwen in Noordwest Europa, 
zodat we de Brugse exemplaren ook kunnen vergelijken met exemplaren uit het buitenland 
(Grew & De  Neergaard 5 & 6; De Groote  &  Moens 119).  
 
Schoenen worden meestal gemaakt van koeienleer. Het is, indien goed gelooid en ingevet, ook 
waterdicht. Voor luxueuzer schoeisel wordt ook wel geitenleer gebruikt. Ander leer, zoals hert, 
ree, rendier en paard13, is ook bruikbaar. Archeologisch leer neemt de kleur aan van de grond. 
Het ijzer in de bodem reageert met de looistoffen en maakt het leer zwart of donkerbruin   
(Goubitz et al. 29).  
 
Een deel van de aangetroffen zolen bestaan uit meerdere delen. Door het gebruik van 
meerdelige zolen kon men zuiniger met het leer omspringen en eventuele reparaties 
vereenvoudigen (De Groote & Moens 120; Grew & De Neergaard 60; Goubitz et al. 113 &118; 
Moens 37-66). Voor de zolen maakt men gebruik van vrij dik leer. De vleeskant bevindt zich 
aan de voetzijde en de haarzijde aan de buitenkant (Goubitz et al. 29, 74; Moens 42). De 
zolen zijn vastgemaakt aan het bovenleer met een halfleersteek door de zool en een vlees-
nerfsteek door het bovenleer (Mould & Carlisle 3270)   wordt gebruikt, zo kan met de schoen 
meer waterdicht krijgen. Schoenzolen zijn altijd gemaakt van kalfsleer en zijn ook steeds 
dikker dan het bovenleer. Buitenzolen verslijten anders dan binnenzolen of loopzolen. Bij 
buitenzolen slijt het buitenste deel weg, bij binnenzolen en loopzolen is er slijtage door 
wrijving en druk. Het leer wordt hierdoor bijvoorbeeld erg dun op specifieke plaatsen (Goubitz 
et al. 99).  
Het bovenleer van enkelschoenen bestaat meestal uit 3 of meerder delen: 1 stuk voor boven 
de voorvoet en twee stukken die aan de zijkant van de schoen worden aangebracht en ter 
hoogte van de hiel aan elkaar worden vastgemaakt (een naad zit achteraan in het midden). 
Men vervaardigt de schoen het liefst uit zo weinig mogelijk stukken bovenleer omdat de naden 
de meest kwetsbare plaatsen zijn. Om een betere pasvorm te krijgen naait men toch 
verschillende stukken bovenleer aan elkaar. Het is ook economischer om het bovenleer van de 
schoen samen te stellen uit verschillende stukken leer (Vandewalle- Vanderwoude  69). 
 
Zool en bovenleer worden met de vleeskant naar buiten tegen elkaar gestikt. Waar nodig 
kunnen ook stukjes leer met de tunnelsteek aan de binnenkant van het bovenleer bevestigd 
worden ter versterking man zwakke plekken of plaatsen die aan verhoogde slijtage onderhevig 
zijn. Daarna wordt de schoen omgekeerd en komt de nerfkant aan de buitenkant te liggen. 
Deze methode wordt de retourné methode genoemd (Vandewalle- Vanderwoude 69; De Groote 
& Moens 122-123). 
 
Ter hoogte van de bovenrand van de schoen zijn op enkele plaatsen op het leer kleine 
naaigaten en sporen van ingedrukt garen te zien dat in een overhandse steek was 
aangebracht. Mogelijk zijn deze randen verstevigd met kleine biesjes om uitrekken tegen te 
                                                            
13 Varkenshuid is moeilijk te looien  met plantaardige grondstoffen, de huid is erg vet en wordt zelden gebruikt. 
(Goubitz et al. 29). 
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gaan (De Groote & Moens 123). De kleine strookjes leer die hier waarschijnlijk waren 
aangebracht zijn helaas niet aangetroffen in de kuilen. 
 
Van de fragmenten bovenleer zijn er zes zeker afkomstig van voorbladen. Eén hiervan is 
opengewerkt met een geometrisch decoratief motief. De perforaties zijn gemaakt met een 
holle guts. In Olaf Goubitz’ ervaring lijken opengewerkte schoenen altijd zeer professioneel te 
zijn gedecoreerd. Samen met dit stuk bovenleer zijn ook een tweede stuk bovenleer en een 
tweeledige zool aangetroffen. Aan het patroon en de soort rijggaten is te zien dat deze stukken 
bij elkaar horen. De informatie die op de verschillende stukken leer af te lezen is laat ons toe 
losse stukken leer aan 1 schoen toe te schrijven (Goubitz et al.  12-13).  
 
Een ander stuk bovenleer is versierd. De versiering bestaat uit kleine indrukken die met een 
verhitte stempel in het vochtige leer zijn gedrukt.  
 
Schoenen worden pas gedecoreerd op het moment dat de mens er in slaagt ze duurzaam 
genoeg te maken. Men gebruikt ook stempels om schoenen te versieren. De schoenen worden 
meestal niet geverfd of gekleurd want er is vet nodig om ze waterdicht te maken. Dit vet trekt 
vuil aan waardoor de schoenen al gauw donker van kleur worden (Goubitz et al.  41). 
 
Een schematische voorstelling steken en de delen van de schoen is bijgevoegd (zie bijlage nr. 
1)  
De schoenfragmenten die hier worden teruggevonden zijn voornamelijk versleten stukken en 
geen volledige schoenen. Hierdoor veronderstellen we dat dat dit niet gaat om huishoudelijk 
afval maar ambachtelijk afval van een schoenlapper. 
 1.4.2. Andere leer fragmenten:  
-beursje: verschillende fragmenten leer een vermoedelijk beursje zijn in elkaar geplooid. Uit de 
fragmenten is niet af te leiden hoe groot het beursje was of hoe het in elkaar gezet was. Er 
zijn geen rijggaten bewaard. 1 fragment van het leer is versierd met een ingedrukt motief (een 
floraal motief in een rozet en een lijnenmotief). 
-fragment van een riem? 
 
 1.5. Textiel  
In spoor 4 zijn enkele kleine fragmenten textiel aangetroffen. Deze resten worden koel en 
donker bewaard. 
 1.6. Hout 
Mesheft in wortelhout (51mm lang en in het midden 25 mm breed) waar nog een stuk metaal 
in bewaard is. Het voorwerp is geconserveerd. 
 
 1.7. Amber/barnsteen 
In twee sporen zijn resten van amberbewerking aangetroffen. De amberbrokjes zijn 
ambachtelijk afval. Het gaat om laag 2 van spoor 4 en spoor 3. De lagen zijn grotendeels in 
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bakken geschept en daarna nat gezeefd op een zeef met maaswijdte van 1 mm. Na het drogen 
werd het productieafval van de rest van het residu gescheiden. Bij de kralen en misfabricaten 
valt op dat een aantal kralen gemaakt is van minderwaardig materiaal en vermoedelijk bij 
nader inzien niet volledig zijn afgewerkt. De kralen zijn ovaal, rond of schijfvormig. 
Uit spoor 3 werd 240 gram productieafval gerecupereerd, waarvan ongeveer 42 gram 
halffabricaten/mislukte kralen en 1,84 gram afgewerkte kralen. Uit spoor vier werd 374 gram 
amber verzameld, waarvan 46 gram half afgewerkte of mislukte kralen, en 12 gram 
afgewerkte kralen14.  
In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op amber en de bewerking ervan in Brugge. 
 
 
Figuur 32: Een selectie van de aangetroffen barnsteen. 
                                                            
14 Uit spoor 3 en spoor 4: Enkele afmetingen en gewichten van de grootste en enkele andere kralen om te tonen hoe 
licht het materiaal is: 11 op 6,8 mm – 0,27 g, 6,95 op 4,20mm, ronde kraal 7,5mm diameter, 11 op 13 mm, 12,3 op 
8,7 mm – 0.44g, 5,7 op 3,6 mm – 0,04g, 5,9 op 4,3 mm – 0,11 g. 
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Figuur 33: Vermoedelijk fragment van een beursje met een floraal motief  in een rozet en een  lijnenmotief en een 
opengewerkt bovenleer. 
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 2. Amber/barnsteen 
Dat amber in de late middeleeuwen in Brugge wordt bewerkt, is bekend uit archieven15. 
Archeologische ambervondsten uit Brugge zijn eerder schaars. Bij de afbraakwerken van de 
Brugse brouwerij Aigle Belgica gelegen tussen de Carmersstraat, de Elisabeth Zorghestraat, de 
Snaggaardstraat en de Ropeerdstraat en die ook de Rijkepijnderstraat volledig ingenomen had, 
zijn ook resten van barnsteenbewerking aangetroffen. De afbraakwerken van de brouwerij in 
de periode maart-april 1985 werden opgevolgd door de archeologische dienst van Brugge 
onder leiding van Hubert De Witte. De barnsteen die in het verslag vermeld wordt is te 
plaatsen in de 14de – 15de eeuw. De mooiste kralen zijn een tiental jaar in bruikleen geweest 
in het diamantmuseum in Brugge (De Witte 71-74). 
De amber of barnsteen, ook wel eens het goud van het noorden genoemd, die in onze 
gewesten wordt teruggevonden in archeologische contexten is meestal afkomstig uit de 
Baltische zee. De Baltische amber is gedurende een lange periode over een groot gebied 
verspreid. Het was een zeer gegeerd materiaal dat doorheen heel Europa werd verhandeld16. 
Amber wordt vanaf het boven-paleolithicum (30.000 – 12.000) op verschillende sites 
aangetroffen. Vanaf het mesolithicum wordt amber intensief bewerkt en verhandeld. In het 
Neolithicum (vanaf 3200 v.Chr.) wordt de Baltische amber zelfs verhandeld tot in Egypte. In 
de metaaltijden worden de zeer in trek zijnde voorwerpen in amber geruild voor bronzen en 
ijzeren voorwerpen. Op deze manier heeft de handel in amber een invloed op de (versnelde) 
verspreiding van de techniek van de bronsbewerking. Uit de bronstijd is het kopje van Hove 
(GB) gekend17. Deze verspreiding gebeurde vooral langs de amberroute. Rond 1600 v.Chr. 
duikt de Baltische amber ook op in het oude Griekenland. Galliërs en Etrusken verhandelen 
hun metalen voor amber. In de Romeinse tijd is amber nog steeds erg gegeerd. Men maakt er 
fabelachtige juwelen mee, decoratieve elementen, beeldjes, talismans, … Hiernaast kende 
amber ook een medicinaal gebruik. Uit de 3de eeuw is een opmerkelijk stuk uit Cortil-Noirmont 
(B) gekend. Het is een gesculpteerd stuk amber van 80g dat versierd is met een 
boogschutter18.  
 
De verspreiding van christendom verdrukte de belangstelling voor barnsteen wegens het 
bijgeloof dat ermee gepaard ging. Enkel de Saxen en de Vikingen bleven zeer geraffineerde 
voorwerpen maken in amber. De amberbewerkingsindustrie raakte gemarginaliseerd en 
bloeide pas terug op in de Hanze periode19. 
Pas in de 10de eeuw, op initiatief van de Engelse kerk, begon men kruisen en andere religieuze 
voorwerpen te maken uit amber. Na duizend jaar godsdienstontwikkeling begint het 
christendom ook meer en meer beoefend te worden door lekenbroeders. Voor het veelvuldig 
opzeggen van Onzevaders en Weesgegroeten hadden ook zij een telmiddel nodig. Hierdoor 
                                                            
15 Rijksarchief Brugge, Fonds: Brugse Ambachten, Register van Keuren (XIVe-XVIIe eeuw) nr1, fol. 324-328; 
Stadsarchief Brugge, Groenenboek A, fol. 93 v°, 130, 287 v°-289;  Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën, reeks in 
fol., 1453-1462, fol. 6 v°,205 v°. (Van Houtte 1939) 16 De amber waarover hier gesproken wordt is niet de grijze amber die in de maag van potvissen voorkomt, wel de 
gele amber die na een lang proces van polymerisatie gevormd wordt uit hars van naaldbomen. Het gefossiliseerde 
hars (of barnsteen) kan in alle kleuren voorkomen, van wit tot oranje over geel maar kan ook blauw tot zwart. Het 
meest waardevol is de oranje tot gele doorschijnenede amber. Amber is een materiaal dat zeer gegeerd is voor zijn 
esthetische kwaliteiten, verder is het ook een zeer licht materiaal dat altijd warm aanvoelt en electrostatische 
kwaliteiten heeft. de Fæstraets 2002, 68 
17 http://www.hovecivicsociety.org/looking‐hove/history‐hove/amber‐cup 
18 De Fæstraets 2002, 68‐70. 
19 De Fæstraets 2002, 70. 
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steeg de vraag naar paternosters en de nood aan meer paternostermakers20. De kraaltjes 
worden gemaakt van verschillende materialen: git, hoorn, been, gebakken aarde, hout maar 
men gebruikt ook amber en koraal. Omdat amber in de smaak viel bij mensen uit verschillende 
lagen van de bevolking was er een half sociale/half religieuze (paternosters werden ook als 
sieraad gedragen aan de gordel of de hals) behoefte aan paternosters met kralen van 
barnsteen21. Omdat amber in de middeleeuwen op weinig plaatsen voorhanden was, enkel in 
Pruisen, aan de Oostzee, was men genoodzaakt met de Teutoonse Orde22 samen te werken. 
 
In 1302 had Brugge al een goed georganiseerde gilde. Hoe groot de gilde toen was is niet 
meer te achterhalen23. Wel is gekend dat de gilde in 1420 300 leerlingen en 70 meesters 
telde24. De gilde kende strenge regels voor de aankoop en de verdeling van amber over de 
leden. Het was moeilijk en duur om lid te worden en gildeleden moesten ook een lange leertijd 
doorlopen25.  
Brugge was een goede keuze om het amberbewerkingsprivilege te geven, de stad had een 
grote internationale afzetmarkt. Maar de situatie van privilege en monopolie positie was niet 
altijd in hun voordeel. Na de slag bij Tannenberg (1410) had de verzwakte Teutoonse orde 
veel geld nodig daarom verhoogden ze de prijzen van de amber. Zo werd de amber te duur 
voor de meesters, die niet meer konden betalen. Ze stapelden schulden op, waarna de 
Teutoonse orde geen amberzendingen meer richting Brugge stuurde. De leveringen werden 
tijdelijk stopgezet in 1420. 
De amberschaarste en de hoge prijzen zorgen ook voor onenigheid tussen de amberbewerkers 
en de verniszieders. De verniszieders waren van de paternostermakers afhankelijk voor de 
bevoorrading van amber. Amber werd gebruikt als één van de ingrediënten voor vernis. Men 
gebruikte hiervoor enkel minderwaardige barnsteen en de restproducten van de 
paternostermakers26.  
Als in 1454 de Pruisische steden in opstand komen tegen de orde verliest die de heerschappij 
over de amberhandel en worden er geen nieuwe leveringen meer naar Brugge gezonden. 
Vanaf dan moeten paternostermakers zelf naar het Oosten trekken om inkopen te doen. 
Samenwerken in een gilde was meer dan ooit nodig. 
 
Al bij eerdere onderzoeken in het centrum van Brugge is barnsteen gevonden. Bij een 
vooronderzoek in de binnentuin van de brouwerij Aigle Belgica naar aanleiding van afbraak en 
bouw ondergrondse parkeergarage. Het proefonderzoek leverde positief resultaat op 
                                                            
20 Van Houtte 149; De Fæstraets 2002, 70 
21 Van Houtte 149 
22 In de Hanzetijd hebben de Teutoonse ridders de handel en bewerking van amber in handen. Het verzamelen van 
amber kan enkel onder toezicht van strandmeesters die alles opkopen. Ze laten niet toe dat iemand anders amber 
bezit of door verkoopt. Ze verhinderen ook dat het amber ter plaatse bewerkt worden en geven dat privilege aan 
enkele steden. 
Voor onze regio kozen de Teutoonse ridders Lübeck (1294) en Brugge (1299). Brugge en Lübeck hadden tot 1480 het 
gezamenlijke monopolie op amberbewerking in het invloedsgebied van de Teutoonse orde. Toen werd er ook een 
gilde opgericht in Gedansk en daarna ook één in Kaliningrad. (De Fæstraets 2002, 70) 
23 Van Houtte 156, de Fæstraete 2002, 71 
24 de Fæstraete 2002, 71 
25 …als een leerkindt 6 jaer  gheleert heift, zo moet hij 12 jaer cnape wezen eer hy meester worden zal.( Rijksarchief 
Brugge, Fonds: Brugse Ambachten, Register van Keuren (XIVe‐XVIIe eeuw) nr1, fol. 324‐328) 
26 Van Houtte 161 
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betreffende de bewaringstoestand van de archeologische lagen en te verwachten vondsten. Er 
bevinden zich tot 6m diepte archeologische lagen. Al deze lagen bevatten enkele scherven en 
opvallend veel dierenbeenderen (keukenafval). De oudste scherven komen vermoedelijk uit de 
10de eeuw. De juiste aard van deze lagen kan wegens de te kleine oppervlakte niet gevat 
worden. Boven deze oudste lagen vind men een loopniveau uit de 12de eeuw. Tijdens de daar 
op volgende werd het gehele terrein machinaal afgegraven, eerst op -1,50m, vervolgens tot op 
tertiair zand. Tijdens deze opgraving zijn 18 houten tonwaterputten onderzocht en 7 mest- en 
afvalputten. Een weinig 13de-eeuws pottenbakkersafval wijst er op dat de pottenbakkers die 
langs de Potterierei werkten hun afval tot vrij ver van hun werkplaats stortten. Ten slotte is 
over deze vindplaats te melden dat er ruwe amber/barnsteen is aangetroffen. De aanwezigheid 
van half afgewerkte en volledig afgewerkte kralen wijst op amberbewerking ter plaatse27. 
 
 3. Interpretatie en besluit 
Hoewel er tijdens deze werfbegeleiding amper sporen zijn onderzocht leveren deze toch heel 
wat informatie en materiaal op. 
Zorgvuldig geconstrueerde afval kuilen en tonwaterputten zijn een soort van sporen die zich op 
een erf bevinden. De historische kaarten van Marcus Gerards (1562) en Sanderus (1641) (zie 
figuur 5 op bladzijde 8) tonen dat het midden van dit onderzochte huizenblok bestond uit 
verschillende erven. De sporen aangetroffen bij deze werfbegeleiding liggen verspreid over het 
terrein. Dit betekent dat ze behoorden tot verschillende erven. Meer informatie over de 
percelering kan tijdens deze fase van het onderzoek niet meer achterhaald worden. 
Het afval uit de sporen bestaat uit huishoudelijk afval en ambachtelijk afval. Het is samen in 
de kuilen gedeponeerd. De twee soorten ambachtelijke activiteiten die we tijdens dit 
onderzoek kunnen onderscheiden zijn barnsteen bewerken en schoenen lappen. Het afval van 
deze twee ambachten is in één afvalkuil gevonden. Het is niet te achterhalen of deze 
activiteiten in één huis plaatsvinden of dat verschillende huizen samen één afvalkuil gebruiken. 
Het aangetroffen aardewerk is voornamelijk tafelwaar en aardewerk dat gebruikt wordt bij de  
en de bereiding van voedsel. 
De aangetroffen vondsten dateren uit de late middeleeuwen. De aardewerkvormen kunnen 
vooral in verband gebracht worden voedselconsumptie en voedselbereiding. Het gaat om 
schoenen met meervoudige zolen om te stappen op verharde ondergrond, textiel mogelijk van 
kledij, een versierd stuk leder is mogelijk van een beursje, een vingerhoed om te naaien 
(textiel of leder), enkele pelgrimsinsignes die zijn meegebracht na een vermoedelijke 
pelgrimstocht naar Aken (D) en een (klauw- of dissel)hamer. Het is niet duidelijk wat men met 
dit voorwerp deed. Ten slotte moet het afval van barnsteenbewerking hier genoemd worden. 
De kralen die men maakte werden vooral gebruikt in de productie van paternosters.   
Er zijn geen voorwerpen aangetroffen die op grote welstand duiden. De resten van een woning 
in baksteen duidt op zich al op een zekere welstand. De aanwezigheid van barnsteen resten 
laat vermoeden dat de bewoners van het pand behoorden tot de gilde van amber bewerkers. 
De gilde kreeg leveringen ruw amber van de Teutoonse Orde uit het oosten tussen 1302 en 
1454, daarna moest zij zelf haar grondstof importeren. Het behoren tot deze geprivilegieerde 
gilde zal de leden voordelen bezorgd hebben, maar ook armoede in periodes waarin de 
leveringen van grondstoffen niet gegarandeerd konden worden.   
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We kunnen besluiten dat de laatmiddeleeuwse bewoners van deze site  barnsteen bewerken en 
dat er op een bepaald moment ook een schoenlapper aan het werk was. Over de huizen of de 
percelering is geen verdere informatie meer bekomen. Hoewel een atelier van barnsteen 
bewerkers nog niet is aangetroffen, de aanwijzingen dat ze er in de onmiddellijke nabijheid 
amber is bewerkt, worden talrijker. We hopen dat er in de toekomst in de buurt een atelier van 
barnsteenbewerkers kan worden onderzocht. 
 
 III. Antwoord op de onderzoeksvragen.  
 
Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische 
resten? Aangetroffen zijn: muurresten, enkele vloertjes, een afvallaag, een kuil, een stenen 
afvalkuil, een houten afvalkuil en twee reten van tonwaterputten uit de late middeleeuwen 
(1200-1475).  
Wat is de relatie tussen de bestaande panden en het aanwezig archeologisch 
erfgoed? Er is geen relatie tussen de bestaande panden en het aanwezig archeologisch 
erfgoed. De opgraving gebeurde in de binnentuin. De werfbegeleiding gebeurde na de afbraak 
van de bestaande panden. Enkel de gevel wordt bewaard bij het nieuwe bouwproject.   
Wat is de ruimtelijke samenhang van de verschillende sporen en structuren? De 
muurrestanten lijken niet met elkaar in verband te staan. Toch kunnen enkele structuren 
verbonden worden. Aan de hand van de twee vloerrestanten (S16 en S17) en de overblijfselen 
van een muur (S9), is het mogelijk om de vage grenzen van een woonruimte af te bakenen. 
Tijdens het gebruik is de vloer minstens eenmaal is opgehoogd. Verder kunnen de twee 
gekleurde mortellagen (S23 en S24) en de aanpalende muur met steunbeer (S14) ook als een 
mogelijke ruimte worden bestempeld. Ook hier volgen twee loopvlakken vermoedelijk op.  
Tussen de 7 sporen die tijdens de werfbegeleiding zijn aangetroffen kan geen samenhang 
gevonden worden.  
Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? 
Tijdens de opgraving is een deel van een gebouw uit de 14de tot 16de eeuw gevonden. Tijdens 
de daaropvolgende werfbegeleiding zijn afvalresten van leder, barnsteen en huishoudelijk afval 
in zorgvuldig aangelegde kuilen en twee tonwaterputten aangetroffen. Vermoedelijk hebben 
we te maken met een erf waar ook enkele afvalkuilen zijn gegraven om het huishoudelijk en 
ambachtelijk afval te deponeren. ->activiteit: wonen, barnsteen bewerken, schoenen 
repareren.  
Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, sociale, 
economische en culturele achtergrond van de bewoners gedurende de 
gebruiksperiode? Er zijn geen voorwerpen aangetroffen die op grote welstand duiden. De 
resten van een woning in baksteen duidt op zich al op een zekere welstand. De aanwezigheid 
van barnsteen resten laat vermoeden dat de bewoners van het pand behoorden tot de gilde 
van amber bewerkers. De gilde kreeg leveringen ruw amber van de Teutoonse Orde uit het 
oosten tussen 1302 en 1454, daarna moest zij zelf haar grondstof importeren. Het behoren tot 
deze geprivilegieerde gilde zal de leden voordelen bezorgd hebben, maar ook armoede in 
periodes waarin de leveringen van grondstoffen niet gegarandeerd konden worden.    
Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake 
ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de site, of over de materiële cultuur? 
Neen, daarvoor zijn de vondsten te beperkt.  
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Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan 
gegeven worden? De vondsten dateren uit de late middeleeuwen. De aardewerkvormen 
kunnen vooral in verband gebracht worden voedselconsumptie en voedselbereiding. Schoenen 
met meervoudige zolen om te stappen op verharde ondergrond, textiel mogelijk van kledij, 
een versierd stuk leder is mogelijk van een beursje, vingerhoed om te naaien (?textiel/leder?), 
pelgrimsinsignes zijn meegebracht na een vermoedelijke pelgrimstocht naar Aken (D), een 
(klauw- of dissel)hamer is een werktuig. Het is niet duidelijk wat men met dit voorwerp deed. 
Ten slotte moet het afval van barnsteenbewerking hier genoemd worden. De kralen die men 
maakte werden vooral gebruikt in de productie van paternosters.   
Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen de kennis van de 
stadsgeschiedenis/stadsontwikkeling van Brugge? Hoewel een atelier van barnsteen 
bewerkers nog niet is aangetroffen, de aanwijzingen dat ze er in de onmiddellijke nabijheid 
amber is bewerkt, worden talrijker. We hopen dat er in de toekomst in de buurt een atelier van 
barnsteenbewerkers kan worden onderzocht. 
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 V. Bijlagen 
Bijlage 1: 
 
 
Figuur uit: MOENS, J. 2011: Middeleeuws leer voor het voetlicht. Schoenen en andere 
leervondsten uit archeologisch onderzoek op de grote markt in Dendermonde (prov. Oost-
Vlaanderen), in: Relicta 7, p 39. 
*Legende bij de tekeningen van de leren vondsten: 1‐ snijrand; 2‐ beschadiging; 3‐ halfleersteek; 4‐ nerf‐
vleessteek; 5‐ overhandse steek; 6‐ tunnelsteek. 
*de delen van de voet/schoen 
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Bijlage 2: 
 
 
 
Bijlage 3: 
Opgraving deel 1: Vereenvoudigd grondplan opgravingsvlak 1 
                                Vereenvoudigd grondplan opgravingsvlak 2 
Opgraving deel 2 (werfbegeleiding):  Grondplan van het vlak 
 
Datum Activiteiten arch arb vrij MD
5/10/2010 aanleggen, uitzetten meetpunten 2 3 1
6/10/2010 vl 1 sl 1 1 2 1
7/10/2010 couperen en tekenen 1 3
8/10/2010 afw GP en beschrijven sporen 2 1 1
11/10/2010 hoogtes meten, graven naar vlak 2 1,5 1 0,5 1
12/10/2010 vlak opschaven, muren opkuisen, foto's 2 2
13/10/2010 verderopkuisen, foto's, GP 2 2
14/10/2010 sporen opkuisen, tek Z PR 2 1 1
18/10/2010 tek PR + foto's, opkuisen vloer Sp18 2 1 1
19/10/2010 tek en beschrijven 0,5
25/10/2010 pompen en beschrijven 1
4/11/2010 hoogtes, beschrijven, kleuren 0,5 0,5
8/11/2010 opkuisen rest van de profielen/fotograferen 2 1 1
9/11/2010 inmeten en schaven, intekenen 1 1
10/10/2010 schaven en fotograferen 1 1
15/11/2010 schaven vlak, couperen, hoogtes 1,5 3
16/11/2010 verdiepen 1 1
17/11/2010 vlak opkuisen en pompen 2 1
18/11/2010 intekenen, beschrijven en hooogtes 1 1
29/11/2010 pompen en werkputten vullen 1 2,5
28 28 2,5 5 63,5
Dagrapporten Veldwerk
Totale veldwerkdagen:
Datum Weer Activiteiten arch arb vrij md
27/03/2012 zon begin afgraving, sp1 en sp2 1 2 1
28/03/2012 zon opkuisen, inmeten, couperen sp 3en sp4 1 2 0,5 1
29/03/2012 zon sp4-5-6 1,5 2
2/04/2012 zon sp7 + afwerken 1 1 1
4,5 7 1,5 2 15
arch= archeoloog, arb= arbeider; vrij= vrijwilliger; md= metaaldetectie
Dagrapporten Veldwerk
Totale veldwerkdagen:
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